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Corren temps de canvis constants dins
i fora de l'Administració qu e fan difícil ca-
librar-n e la tran scendèn cia. I l'àmbit de la
san itat no n'ha esta t aliè.
La fina lita t de la Llei d 'ord en ació sani -
tària (LOSC) de 1990 era fer possible el dret
a la prot ecció de la salut de la població de
Catalunya i també complir el mandat de la
Llei gene ral de san ita t de 1986, estatal, se-
gons la qual s'havien d'establi r serveis de
salut a cada comunita t autò no ma compos-
tos per to ts els centres, serveis i establime nts
sanita ris de la comunitat, les diputacions,
els ajun ta me nts i qu alsevol altra Admi n is-
tració. En aquesta línia , la LOSC va crear el
Servei Català de la Salut (SCS), ens públic
de caràc ter institucional de la Generalitat
adscri t al Departa me nt de Sani ta t i Segure-
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tat Social, responsable de la plan ificació, el
finançament, la con tractació i l'avalu ació
de la prestació de serveis sani ta ris. L'SCS
actua desconcentrada me nt mitjan çant les
regions sanitàries i rep resenta una nova
cultura organi tza tiva, amb òrga ns de part i-
cipació comu nitàr ia i amb un a eina estra-
tègica, el Pla de salut, qu e orie nta la seva
activi ta t. Aques t caràcter innovador es pa-
lesa en l'actitud de servei des de la seva es-
tru ctura corporativa que es man ifesta en
tres sentits. Primeram en t, cap als professi-
ona ls, que són els qui ofere ixen la qualitat
de servei sani tari. Segona ment, cap als pro-
veïdo rs de serveis san itaris: l'Institut Cata-
là de la Salut, els cen tres de la Xarxa Hos-
pita lària d'Utilització Pública i tot es les al-
tres entita ts contractades indepe ndentme nt
de quina sigui la seva naturalesa (pú blica ,
ben èfico-assisten cial, etc.), qu e fan possi -
ble la gestió del model san ita ri. l, en tercer
lloc, els ciutadans , a les necessit at s de ls
quals s'ha de donar respos ta . Així, don cs,
l'SCS no seria exclusiva me nt Admi nistra -
ció, sinó que el conforme n a la pràctica els
agents que configuren l'acció real de la po-
lítica sa n ità ria a Catalunya.
Un canv i en la cult ura organi tza t iva
com el qu e s'ha esdevi ng ut en la prestació
de serveis sanita ris, calia qu e l'aprofit éssim
al mo ment de come nça r a func iona r com
a unitat de Coord in ació Lingüíst ica de
l'SCS. Actuant planif icadament vam treba-
llar des de l'in ici - ara deu fer més d'un
any- amb to ta un a sèrie de productes lin-
güístics.
El resu ltat és un venta ll de productes
lingüí stics que hem anat oferint amb l'ac-
titud de serve i esme n tada . l'er fac ilita r
aques ta oferta , ens ha semblat oportú aple-
gar els pro ductes en un instrume nt qu e els
exposi d'una man era gràfica explicant al-
hora per qu è serveixen . Aquest instrument,
l'an om en em Catàleg lillgÜístic. No hem pre-
tès descobrir la «fórmula mag istral» que ens
guareixi de les man cances i dels pro blemes
en qu è ens podem trob ar al moment d'ac-
tu ar des de les unita ts i els serveis lingüís-
tics de les diverses organitzacio ns. Més aviat
cercàvem un «preparat farmacèutic»de què
ens poguéssim valer per co l-laborar a reco-
brar un a situació de més normalit at per a
la nostra llen gua en tot s els seus usos .
Veiem, doncs, les caracte rístiq ues de l
Cat èleg ling úistic exposa des a mane ra de
preparat farmacè utic, des de les propi etats
i la dosificació fins a les possibles interacci-
ons qu e s'hi prevegin .
Descripció del preparat
El Catàleg ling úistic és un instrument
qu e ap lega diversos productes en form a de
serveis. Ja esta rà bé que en algun mom ent,
per l'acció d'algun dels seus compone nts,
arribem a assimilar qu e en l'àmbit de la
med icin a pronunciem l 'aClle, la medul-la,
l'omòplat, la torticoli , el timpà, l'èczema, la
diòptria i la tetraplegia, ent re d'altres. Però
l'acció de les propi etats d'aquest preparat,
qu e adminis tren els coordinadors lingü ís-
tics des de les regions sani tà ries, persegueix
en realitat un augme nt qua lita t iu de la
nostra llengua també en altres vessants i,
per tant, un a mill ora de la com unicació en
genera l en l'àmbit de la san ita t. Els produc-
tes qu e conté fan especial incidèn cia a la
forma ció i a les aplicacions tècniques dels
diferents missatges lingü ístics (doc ume n-
tació, senya lització, etc.) perquè són, aquí,
aptes vies d'administraci ó, segons la diag-
nosi ini cial qu e fem dels co ns um ido rs
d'aquests productes, a partir dels símpto-
mes qu e manifesta el personal d 'aquest
àmbit i dels signes , és a dir , dels fen òm en s
que els efectius lingüístics hi detectem mit -
jança nt determ inats instruments.
El Catàleg lingiiistic de l'SCS s'inse reix
en la lín ia que se segue ix en l'actu al eta pa
de canv is en el sistema sanitar i, or ientada
a poten ciar l'eficàcia de les actuacions que
s'h i dissen yen i dels recur sos que s'hi desti-
nen. Però aquests canvis no es basen ex-
clusivame nt en crite ris de rend ibilita t eco-
nòmi ca en la gest ió, sinó que se cen yeixe n
principalm ent a la missió última qu e cal
assolir: la millora de l'estat de salut de la
població i la millora del grau de satis facció
de l'usuari. De la mateixa man era, el Cat à-
les lingiiistic persegueix tam bé, a més de la
necessària rendibilització de l'activitat lin-
güística en term es de cost-bene fici, la nor-
malització lingüística en l'àmbit de la pres-
tació de serveis sanitaris i la mi llora de la
qualitat lingüística en la relació comunica-
tiva entre el sistema sanita ri i el client-ciu-
tadà-usuari de la sanita t cata lana .
Indicacions
El Catàleg està especia lme nt indicat per
al personal de la corporació Servei Cata là
de la Salut i el dels centres, serveis i establi-
ments qu e conforme n la xarxa san itària
d'utilització pública. També es pot submi-
nistrar , segons els casos, a consumido rs d'al-
tres àmbits.
Presentació
El Catàleg es presenta en forma de tr íp-
tic, el qual un cop desplegat il-lustra els pro-
ductes més significatius prop is de l'SCSamb
imatges reduïdes, co m ara les pl aques
senyalitzadores, les fitxes del Servei d'Auto-
apren entatge de Llengua Catalana (SALC),
l'edició de les recept es oficials, etc. En les
alt res cares del tr íptic s'explica de manera
senzilla l'oferta lingü ística de l'SCS i s'enu-
meren tot s els productes qu e conté, tant
els prop is com els que hem ano me nat co-
muns o no específics de l'àmbit. En els crè-
dit s del tr ípt ic, s'hi detallen el qu e an om e-
naríem punts de servei lingü ístic de l'SCS
en el territori; això és, les regions sanità ri-
es des d'on els coordinadors lingüístics ofe-
reixen els serve is del Catàleg. I aquest pot-
ser és el fun cionament idoni per a l'àmbit
de la san itat, i si no, altram ent, com podrí -
em intentar abastar l'escampadissa de con -
su ltor is, centres d'atenci ó primària i ho s-
pitals qu e hi ha per tot es les comarques?
D'altra banda, la presentació del Catà-
les en forma de tríptic facilita de manera
simplificada la tria del servei qu e desitja o
necessita l'usuari i, alhora, compleix un a
func ió did àcti ca explicativa de les fun cions
de Coo rdinació Lingüística.
Composició
El Catàleg es co mpo n bàsicament de
produ ctes lingü ístics de formac ió i d'asses-
sorame nt. N'hi ha de dos tipus. Els produc-
tes d 'elaboració pròpi a, qu e són els qu e
s'han confeccionat des de Coordinació Lin-
güística : la carpeta lingüística, amb les fit-
xes del Servei d'Autoapren entatge de Llen-
gua Cata lana i les fitxes d'assessorament lin-
güístic; el Formulari de documentació; els
manuals de senyalització extern a i in terna
a san itat, i el Programa d'identificació vi-
sual. Els altres són productes comuns a les
altres unitats de normalit zació lingüística,
-
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Serve i de la carpeta lingüística
am b les pràctiques fitxes
d 'autoaprenentatge i d 'assessora-
ment lingüístic.
Programa
d'identificació
visual
Servei d 'elaboració , aplicació o
assesso rament sobre imatge
gr àfica corporativa.
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Servei d'edi ció o revisió de
qualsevol material imprès, com
les receptes mèdiques oficials.
Formulari
de documentació 1
. Jacarta
• l'ofici
• el comunicat intern
Servei de documentació
administrativa diversa .
no específics de l'àmbit sanitari, elaborats
normalment per les institucion s i els orga-
nismes competents en la mat èria: manuals
de consulta, reculls lexicogràfics, dicciona-
ris, programari i material audiovisual re-
cent, etc.
El Catàleg no és un instrument tancat.
Permet excloure i incorporar, en el temps,
els serveis que calguin .
Posologia
En una primera fase, els productes que
recull el Catàleg es posen a l'abast del per-
sonal de la corporació ses. En una segona
fase, aquests productes seran a dispo sició
dels centres, serveis i establiments que con-
figuren la xarxa sanitària d'utilització pú-
blica, d'acord amb l'estratègia de l'Se S ja
impulsada de posar tots els seus efectius
lingüístics al servei del sistema sanitari.
---~----- ------~- -------------
Cirurgia maxiHo-facial -.,
Inte raccions
La interacció té efecte quan l'usuari rep
els productes del Catàleg i compta des
d'aquell moment amb l'assessorament i el
suport dels coordinadors lingüístic s, Per
això, els productes del Catàleg no suplei-
xen la imprescindible act ivitat dina -
mitzadora dels lingüistes, els quals veuen,
alhora, més rendibilitzada la seva feina.
Pel que fa a les contraindicacions, incom-
patibilitats i possibles efectes secundaris, ara
no se'n coneixen i, si en sorgeixen, caldrà
tenir-los en compte al moment que s'esde-
vinguin.
Esperem que el Catàleg contribueixi a
enllestir molts «preparats» que facilitin la
pre sentació dels serveis que pre sten les
unitats lingüístiques de les diverses orga-
nit zacions. És clar que, perquè tingui els
seus efecte s, caldrà no obviar mai l'vex-
cíp íent»: tote s aquelles feines lingüístiques
(d'estud i, programació, gest ió, etc. ) qu e
componen una part important de la nos-
tra feina quotidiana i sense les quals els
projectes restants no serien viables.
Servei de senyalització
externa i interna d 'edificis
de l'àmbit de la sanitat. •
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